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Актуальные аспекты взаимодействия 
вузовских библиотек 
Возрождение организационной инф-
раструктуры взаимодействия вузовских 
библиотек Беларуси стало одной из глав-
ных задач, на решение которых было на-
правлено проведение «круглого стола» 
«Актуальные проблемы библиотек вузов 
Беларуси на пороге третьего тысячелетия», 
который был организован Министерст-
вом образования РБ и фундаментальной 
библиотекой БГУ 22 мая 2000 г. в г. Мин-
ске на базе ФБ БГУ. 
«Круглый стол» собрал более 30-ти 
директоров библиотек государственных 
вузов из всех регионов республики. В по-
вестку дня были включены такие вопро-
сы, как 
— современное состояние нормативно-
правового регулирования деятельно-
сти библиотек вузов РБ; 
— экономические аспекты деятельности 
вузовских библиотек (платные услуги, 
финансирование, переоценка фондов); 
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В библиотеках вузов 
— обзор новых технологий в библиоте-
ках; 
— система профессиональной перепод-
готовки и повышение квалификации 
кадров вузовских библиотек; 
— координация работы библиотек вузов 
(о республиканской библиотечно-ин-
формационной комиссии, о разработ-
ке методических документов) и др. 
В результате плодотворных дискуссий 
выработаны рекомендации, которые бы-
ло решено предложить вниманию руко-
водства Министерства образования РБ и 
Белгосуниверситета. Среди них: 
— возобновить деятельность республи-
канской центральной библиотечно-ин-
формационной комиссии при Мини-
стерстве образования РБ (ЦБИК); 
— подтвердить статус фундаментальной 
библиотеки БГУ как республиканско-
го координационного и методическо-
го центра вузовских библиотек РБ; 
— возобновить работу системы профес-
сиональной переподготовки и повы-
шения квалификации кадров вузов-
ских библиотек; 
— разработать республиканскую про-
грамму информатизации вузовских би-
блиотек и другие важные для решения 
актуальных проблем деятельности ву-
зовских библиотек республики. 
Мы надеемся создать свою ЦБИК в 
ближайшее время и обязательно предо-
ставим заинтересованным коллегам из 
других стран СНГ информацию о пла-
нах и результатах работы ЦБИК и ее сек-
ций. 
Мы хотели бы принимать участие в ка-
честве наблюдателей в будущих заседани-
ях президиума российской ЦБИК и бу-
дем рады пригласить российских коллег 
на заседания нашей ЦБИК. 
Важным, на наш взгляд, представля-
ется создание форм активного и плодо-
творного межгосударственного сотрудни-
чества библиотечных комиссий вузовских 
библиотек различного уровня при других 
межгосударственных формированиях или 
общественных ассоциациях и желательно 
при финансовой поддержке из государст-
венного бюджета наших стран или благо-
творительных международных фондов. 
Среди приоритетных направлений вза-
имодействия вузовских библиотек назову 
такие, как: 
— компьютеризация и информатизация 
библиотек; 
— создание сводного электронного ката-
лога служб кооперативной каталоги-
зации, национальных авторитетных 
файлов и других составляющих линг-
вистического обеспечения автомати-
зированных библиотечно-информаци-
онных систем; 
— создание и развитие системы хранения 
и доставки электронных документов; 
— создание библиотечных консорциумов 
для обеспечения наилучших условий 
доступа к полнотекстовым научным 
базам данных. 
Каждое из этих направлений может 
войти в конкретные планы межгосудар-
ственного сотрудничества библиотек ву-
зов СНГ. 
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